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ABSTRAK 

Fungsi pembelian pada suatu perusahaan memegang suatu peranan penting, hal 
ini didasari pada tiga alasan utama : pertama. karena tidak ada bisnts yang dapat 
heroperasi tanpa pembelian; kedua sebagai salah satu elemen dasar yang dibutuhkan 
untuk menyempurnakan )Jroduktivitas kerja; dan ketiga sebagai departemen yang 
bertanggung jawab terhadap pengadaan barang bagi perusahaan balk untuk bahan 
baku proses produksi maupun komponen pelengkap sesuai kepentingannya. Fungsi 
pcmbelian merupakan awal dari proses kegiatan perusahaan sehingga perlu adanya 
jaminan memadainya efektifitas proses pembelian itu sendiri. Pengendalian intern 
adalah sarana untuk menjamin memadainya suatu tujuan yang akan dicapai oleh 
perusahaan tersebut. Pengendalian intern ini meliputi pengukuran hasil pelaksanaan 
kegiatan atau prestasi dari para pelaksana kegiatan. 
Transaksi pembelian pada PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) terbagi 
menjadi dua yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Penelitian pada skrispi ini 
dikhususkan pada pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pembelian bahan 
baku impor. Tujuan utama pengendalian intern pada sistem pembelian ini adalah 
untuk memastikan bahwa perol~han bahan baku tersebut tepat kualitas, tepat jumlah. 
tepat waktu, tepat JY;:masok, dan tepat harga. 
Pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pembelian bahan baku impor pada 
PI. Industri Sandang Nusantara (Persero) l)1emerlukan evaluasi yang 
berkesinambungan agar fungsi yang satu dengan fungsi yang lain dapat saling 
mendukung tercapainya keselarasan tujuan perusahaan. Dengan kala lain evaluasi 
pengendalian intern ini dimaksudkan untuk menemukan kemungkiI1l!l adanya 
kesalahan-kesalahan dari keputusall, kebijakan, beserta akibat-akibat alau hasilnya, 
sehingga suatu tindakan perbaikan atau koreksi dapat dilakukan, dan pada akhirnya 
pengendalian intern ini merupakan suatu usaha untuk mencegah atau setidak-tidaknya 
mengurangi teIjadinya kesalahan atau JY;:nyimpangan yang berakibat merugikan 
perusahaan. 
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